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Dominique-Louis Féréol Papety (1815-1849)
 
Aventures deTélémaque traduites en grec
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Léon Faucher (révision par M. Mynas), Paris, A. Delalain, 1830
 
Les Aventures deTélémaque
Paris, Le Prieur, 1844
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Les Dieux marins s’assemblent autor du vaisseau de Mentor…
Paris, Delaulne, 1717
 
Mentor fait faire à Idoménée des règlements…
Paris, Delaulne, 1717
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 Télémaque gagne l’amitié de Philoctète…
Paris, Delaulne, 1717
 
Pompe funèbre de Pisistrate
Paris, Les Associez, 1716
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Vénus descend pour prier Neptune…
Paris, Les Associez, 1716
 
Victoire de TELEMAQUE dans le Cirque…
Amsterdam, Wetstein et Smith / Rotterdam, Hofhout, 1734
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ARISTODEME  est élu roi de CRETE…
Amsterdam, Wetstein et Smith / Rotterdam, Hofhout, 1734
 
Les Aventures de Télémaque […]
Johann Ludwig Köhler, Ulm, in der Wohlerschen Buchhandlung, 1798
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Les Aventures de Télémaque
Johann Ludwig Köhler, Ulm, in der Wohlerschen Buchhandlung, 1798
 
Aventuras de Telémaco filho de Ulysses
José Manuel Ribeiro Pereira, Lis boa, Oﬁcina Régia Silviana, 1765.
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Mariano Antonio Collado, Valencia, José de Orga, 1832.
 
Aventuras de Telémaco
Mariano Antonio Collado, Valencia, José de Orga, 1832.
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Mariano Antonio Collado, Valencia, José de Orga, 1832.
 
Le avventure di Telemaco
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